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Abstract 
Caramanta is a municipality located in the sub 
region of Southwestern Antioquia “in this region 
of the Colombian crisis is expressed in the cold 
bouncing off the walls of a quiet street filled with 
absence structures preserved by those who are 
no longer and not be”
Keywords: armed conflict, violence, land 
possession
Resumen
Caramanta es un municipio localizado en la su-
bregión del suroeste antioqueño “en esta región 
la crisis de la sociedad colombiana se expresa 
en el frío que rebota en los muros silenciosos 
de unas calles llenas de ausencia, estructuras 
conservadas por quienes ya no están y los que 
no estarán”1 
Palabras clave: conflicto armado, violencia, 
tenencia de la tierra
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Al caminar las calles frías de este bello pueblo, soy un fiel testigo del 
inmutable paso del tiempo y 
de la mano del hombre mez-
quino e insaciable que ha de-
jado la iglesia 
sin creyentes, el 
cementerio sin 
sepulturero, la 
plaza sin el ca-
fé del domingo 
en la mañana, 
el restaurante 
sin el personaje 
hambriento, a un 
gobierno local sin 
pueblo laborioso 
y unos cuantos 
anónimos que se 
resisten a olvidar, 
que se resisten a tragar entero 
y se resisten a desolar estas 
tierras trajinadas. 
Al seguir caminado bajo la fra-
terna compañía de los anóni-
mos, observo como emblema 
caramanteño, una docena de 
toldos deteriorados que hacen 
la representación de vende-
deros de carne; con tonalidad 
oscurecida por la sangre imbo-
rrable que ha dejado este ar-
tesanal oficio, tripas colgadas, 
carnes pulpas, pero también, 
huesos de calambombos, patas 
para la gelatina, bofes y asadu-
ras como menudencias apetito-
sas, tripas y ubres colgando al 
olfato del perro guardián que 
ya no tiene deseos de asaltarlas 
de un feroz mordisco. 
Al seguir caminando, huyen-
do del espectáculo carnicero, 
escucho la voz de los anóni-
mos, voces silenciosas y acon-
gojadas que 
cuentan de las 
artimañas del 
gobierno local 
y del gamonal 









de trabajo digno; al municipio 
sin buenas escuelas o colegios 
para los y las jóvenes que lo 
habitan; al casco urbano con ca-
lles deterioradas que infringen 
zancadillas al transitar. 
“Todo se va, todo tiende a pasar, por el tiempo que nos señalan 
para ver que al final del viaje, todo vuelve para comenzar.
Muero al vivir, resucito al pensar, desde aquello que un día soñé 
Cómo dejar ese miedo a volar, de esa maña que me acompañó 
los clamores de mi adolescencia, sin sabores que me da su ausencia”
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En un silencio mas pro-
fundo detallan que ese 
hilo visible no desea 
que Caramanta mejore 
ya que es claro el inte-
rés de desolarla para 
facilitar la entrada de 
multinacionales, terra-
tenientes y mega pro-
yectos; con un susurro 
que sale del silencio, 
narran la tarea de los 
anónimos: anhelar las 
nostalgias, olvidar los 
sabores de la ausencia, 
dejar el miedo a gritar 
y poder vivir al fragor 
de una lucha definida; 
la lucha por las desola-
das tierras y para que 
éstas dejen de ser el 
rostro del despojo, pa-
ra que de ellas surja la 
vida, única habitante 
posible en medio de 
la inmensidad de sus 
montañas. 
Al seguir caminado relatan su 
historia, cuenta de cultivos de 
café, aguacate, maíz, fríjol, al-
gunos frutales, familias dedi-
cadas a la producción de pa-
nela y “una cifra de población 
de ruana muy inferior a la que 
las estadísticas refieren actual-
mente”.2 Esta historia también 
cuenta del orgullo por la ubica-
ción geográfica que lo baña de 
piedras preciosas como el oro, 
la plata y el cobre, además por 
su clima cálido que le permi-
te una agricultura de frutales, 
por sus importantes recursos 
hídricos como el Rió Arquia y 
narran al tiempo el orgullo mas 
querido! ser un municipio con 
importante aporte a la econo-
mía panelera en Antioquia! 
Seguidamente la voz emocio-
nada de este febril ser, se quie-
bra, sus ojos se ponen aguados 
y empieza a contar como con 
arena en el paladar, sobre la 
acumulación y despojos de 
tierras, el empotrado poder 
de unos cuantos, la migración 
de los y las jóvenes a las ciu-
dades, en búsqueda de mejo-
res oportunidades y referentes 
socioculturales.
Estos seres anónimos 
y valerosos, tienen ra-
zón al sentirse tristes 
y acongojados, ya que 
los accidentes geo-
gráficos y los recursos 
naturales, no han sido 
aprovechados para el 
beneficio de la comu-
nidad, sino para inte-
reses particulares y 
privados, depredado-
res insaciables de la 
riqueza de este pue-
blo: es la Anglo Gold 
Ashanti Mines, con su 
nombre Kedhada S.A 
para Colombia y la em-
presa Tesalia S.A. con 
su representante Her-
nando Mario, ambas 
con el único interés de 
continuar con la explo-
tación y privatización 
de los recursos.
Otro interés muy particular es 
el del Estado Colombiano y la 
agroindustria: a los paneleros 
se les acaba de prohibir la pro-
ducción artesanal de panela, 
con el pretexto de un apoyo 
en créditos para la tecnificación 
de sus trapiche y sus entables, 
sustentando por una serie le-
yes de carácter sanitario, pero 
en un país donde el 50% de sus 
pobladores carecen de agua 
potable; no se pueden cumplir 
las normas sanitarias que fija el 
gobierno, normas que no se ci-
ñen a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), sino a las exigen-
Tomada de http://www.viajeros.com/fotos/mi-patria/350912
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cias de la organización Mundial 
del Comercio. El verdadero ob-
jetivo es aniquilar al campesi-
nado, esto se demuestra con 
uno de los requisitos para acce-
der a los créditos, donde es ne-
cesario que se asocien y tengan 
un patrimonio de 80 millones 
de pesos e ingresos brutos y 
15 millones de pesos en pro-
ducción agrícola”, ¿habrá algún 
campesino que por más que se 
asocie pueda cumplir con esos 
requisitos?, ¡si! los únicos cam-
pesinos que podrían cumplir 
serian los gamonales, siempre 
y cuando el gobierno los siga 
apoyando con sus leyes y one-
rosos subsidios como el Agro 
ingreso Seguro AIS. 
Varios cientos de miles de 
campesinos se quedarán sin 
un trabajo, sin medios de sub-
sistencia, sufriendo los rigores 
del despojo, el desplazamiento 
forzado y la alta militarización 
que pretende en últimas dar 
paso a las grandes explotacio-
nes agroindustriales como los 
ingenios azucareros monopóli-
cos y las plantas de producción 
de agro combustibles.
Para dar el golpe de gracia a los 
miles de campesinos, en estas 
desoladas tierras se acaba de 
firmar el plan de aguas “Carras-
quilla”, que no es más que un 
plan gubernamental que im-
plica el endeudamiento con 
organismos internacionales, la 
privatización total del recurso 
agua y la entrega de la infraes-
tructura y el saneamiento bási-
co al sector privado. 
Solo caminado por estas tie-
rras he visto como el gobierno 
local encarnado en el alcalde, 
los concejales de turno, pero 
también los anónimos, y los 
silenciosos acaban de vender 
insulsamente el agua potable y 
el saneamiento básico del mu-
nicipio por los próximos trein-
ta años, así aceptaron que se 
manejen con criterio comercial 
y no como lo que realmente de-
berían ser: un bien fundamen-
tal y común para la vida. 
Después de confusiones, entre 
derrotas y triunfos, me cuentan 
que para contrarrestar estas ar-
timañas del despojo de tierras, 
algunos anónimos han dejado 
de ser anónimos, campesinos 
hombres y mujeres se han or-
ganizado para luchar y resistir, 
y lo hacen con un horizonte de 
trabajo claro, con un enfoque 
de producción agro ecológico y 
con una fortaleza creciente: la 
producción de panela orgánica; 
además paso a paso constru-
yen su sueño y reconocen la 
importancia de un relevo ge-
neracional, que potencie a los 
y las jóvenes como productores 
campesinos para garantizar su 
permanecía en los territorios. 
Al caminar estas frías calles, se 
dialoga acerca de la importan-
cia de una lucha conjunta por la 
tierra, donde no solo el campo 
grite, sino que la ciudad se una 
a su grito y luche de su mano, 
desarrollando acciones de mo-
vilización por la transformación 
social y cultural, una lucha por 
condiciones económicas mas 
justas, por el acceso a vivien-
das dignas y a espacios públi-
cos que no puedan ser priva-
tizados por el cemento y los 
planes urbanísticos que hablan 
de Antioquia como la mejor es-
quina de América, aunque esta 
esquina no sea posible para la 
inmensa mayoría, sino que se 
convierta en la cara bonita de 
la explotación del hombre por 
el hombre, logrando por fin que 
las trajinadas tierras caraman-
teñas sean habitadas, que las 
y los campesinos tengan tierra 
y allí cosechen dulces racimos 
y se formen con los grillos una 
orquesta donde canten los que 
piensan. 
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